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Реферат. В статье говорится об известном поволжском библиофиле Иване Алексеевиче Второве, о его 
страсти к чтению, о возникновении и составе его библиотеки. Рассказывается о сыне И.А. Второва 
Николае Ивановиче, передавшем городу Казани книги отца, продолжавшем присылать их в течение 
двадцати лет, способствуя организации и открытию публичной библиотеки. Данная книжная кол-
лекция, послужившая основой фонда Казанской городской публичной (общественной) библиотеки — 
ныне Национальной библиотеки Республики Татарстан, — сыграла важную роль в ее становлении и 
развитии. Даны хронологические границы и характеристика уникального по своему составу книжного 
собрания И.А. Второва. Прослеживаются основные этапы изучения личной библиотеки И.А. Второва, 
отмечена перспективность дальнейшей поисковой работы. 
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Основу многих крупнейших отечественных библиотек, открытие которых относится к дореволюционному периоду, составляют 
частные книжные коллекции и собрания. Они 
играли важную роль в становлении и развитии 
публичных библиотек, помимо пожертвований. 
Часто в роли дарителей выступали представители 
местной интеллигенции, земские деятели, члены 
городской думы и т. д.
Так, в основу Казанской городской публичной 
(общественной) библиотеки — ныне Националь-
ной библиотеки Республики Татарстан (НБ РТ) — 
легло собрание книг Ивана Алексеевича Второва 
(1772—1844), известного в Поволжье библиофи-
ла и краеведа, одного из образованнейших людей 
своего времени, судьи и уездного предводителя 
дворянства в Самаре. После смерти И.А. Второва 
его сын Николай Иванович (1818—1865) — лите-
ратор, археолог и этнограф — в 1844 г., переезжая 
на службу в Санкт-Петербург, передал семейную 
библиотеку в пользу города для организации пу-
бличной библиотеки [1, с. 574]. Долгие годы Казан-
скую публичную библиотеку называли «Второв-
ской библиотекой». Отец и сын Второвы, типичные 
представители передовой русской интеллигенции 
своего времени, сыграли заметную роль в культур-
ной жизни края и стали основателями Казанской 
городской публичной библиотеки.
И.А. Второв был незаурядной личностью, 
проучившись только около трех лет в татарской 
школе в Оренбурге, читая книги и занимаясь 
самостоятельно, путем самообразования сумел 
подняться до уровня передовой интеллигенции 
своего времени, стал литератором. Иван Алек-
сеевич писал, что с десятилетнего возраста его 
непреодолимо тянуло к наукам, к чтению книг, к 
образованию. Он читал с жадностью все, что ему 
попадалось, и даже сам выучился рисовать [2, 
с. 497—498].
Немаловажную роль в его становлении сы-
грал симбирский период жизни. Будучи девят-
надцатилетним юношей, И.А. Второв был пере-
веден в январе 1792 г. в губернский город Сим-
бирск в наместническое правление и назначен 
для письмоводства к губернскому прокурору 
Андреяну Семеновичу Лаптеву. Именно здесь, 
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И.А. Второв. Худож. И.Н. Крам-
ской. 1865. Государственный 
музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Здание Казанского городского общественного управления, где  
в 1865—1919 гг. размещалась Казанская городская публичная  
библиотека
по его словам, он начал сознавать 
себя человеком, и именно в Сим-
бирске в жалком канцеляристе не 
замедлила обнаружиться дарови-
тость его натуры.
Ивана Алексеевича интере-
совала вся русская и переводная 
зарубежная литература. Постоян-
но следя за развитием литературы 
и журналистики, И.А. Второв в 
течение всей своей жизни приоб-
ретал книги, среди которых попа-
дались более или менее редкие, и 
при ограниченных средствах со-
ставил себе довольно обширную 
библиотеку. Он объездил многие 
города России — столичные и раз-
личные поволжские. Везде посе-
щал книжные лавки и приобретал 
книги, которые сам же перепле-
тал, так как они тогда продава-
лись в мягкой бумажной обложке. 
В 1834 г. Иван Алексеевич 
выходит в отставку в чине коллежского асессора 
и 3 мая 1835 г. переезжает из Самары в Казань 
на постоянное место жительства. Спустя годы он 
напишет: «В Казани воспитывались двое детей 
моих. Я полюбил город и его почтенное общество и 
потом сам сделался здешним жителем» [3, с. 323]. 
Его старшая дочь Екатерина училась в Казанском 
женском пансионе, сын Николай после окончания 
Казанской мужской гимназии поступил на словес-
ный факультет Казанского университета. 
Второв купил дом на Поповой горе (ныне 
ул. Тельмана). Библиотека занимала в нем особую 
комнату. Она была уставлена сверху донизу пол-
ками, прогнувшимися под тяжестью книг. В ней 
привлекали внимание богатое собрание изданий 
французских классиков, произведения русской 
словесности. Этими замечательными книгами, по 
воспоминаниям 
Константина Осипо-
вича Александрова-
Дольника — друга 
и однокурсника 
Николая Второва, 
пользовались не 
только люди стар-
шего поколения, но 
и казанская обра-
зованная молодежь 
[4, с. 237].
Иван Алек-
сеевич так доро-
жил своей библио- 
текой, что даже 
24 августа 1842 г., 
в  день девятого 
самого большого, 
страшного и раз-
рушительного пожара в Казани, 
ему пришлось спасать библиотеку 
вместе с имуществом от огня, по-
скольку горели дома, соседние с его 
жилищем. Все книги вынесли из 
дома, погрузили на подводы и вы-
везли на Николаевскую площадь 
(на месте Ленинского сада), а затем 
упаковали в 19 кулей и отправили 
на время за Казанку в пригородное 
имение дочери Ивана Алексеевича 
Е.И. Темниковой-Белянки [5].
Собрание книг И.А. Второ-
ва было довольно значительным 
и состояло из 903 названий в 
1908 томах на момент передачи. 
Но библиотека в течение двадцати 
лет существовала лишь на бумаге, 
книги долгие годы не находили 
себе приюта, их перевозили с од-
ного учреждения в другое. Следу-
ет отметить, что Николай Второв 
в течение двадцати лет продолжал 
присылать книги для библиотеки. К сожалению, 
нам неизвестно точное их количество и все ли они 
сохранились до наших дней.
В 1864 г. Н.И. Второв, в то время уже круп-
ный чиновник, действительный статский совет-
ник, вице-директор хозяйственного департамента 
Министерства внутренних дел, напомнил Казан-
скому губернатору о пожертвовании, сделанном 
20 лет тому назад. Слово Второва-сына было те-
перь авторитетным и весомым, поэтому в срочном 
порядке были изысканы средства на устройство 
библиотеки, и ее открытие, наконец, состоялось. 
Казанская городская публичная (общественная) 
библиотека открыла свои двери для жителей Ка-
зани 10 (24) января 1865 года [6, с. 5].
Коллекция И.А. Второва была уникальна 
по своему составу: здесь имелись книги по изящ- 
ной словесности и 
языкознанию, по 
русской и всеобщей 
истории, геогра-
фии, путешестви-
ях, по статистике, 
естественным, ма-
тематическим, юри-
дическим, полити-
ческим наукам, по 
философии, педаго-
гике, медицине, по 
богословию; книги 
смешанного содер-
жания, мелкие бро-
шюры, речи, лист-
ки, периодические 
издания, книги на 
иностранных язы-
ках.
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Книги из коллекции И.А. Второва
Хронологические 
границы коллекции 
книг И.А. Второва — 
1734—1865 годы. Самы-
ми старинными являют-
ся «Описание о Японе, 
содержащее в себе три 
части, то есть: Известие 
о Японе и о вине гонения 
на христиан, Историю о 
гонении христиан в Япо-
не и Последование стран-
ствования Генрика Гаге-
нара, которое исправною 
ландкартою и изрядны-
ми фигурами украшено» 
Ф. Карона (1734), «Краткое руководство к позна-
нию простых и сложных машин…» (1738), «Кра-
ткое описание всех случаев, касающихся до Азова, 
от создания сего города до возвращения оного под 
Российскую державу» (1738). 
Наиболее интересен в коллекции раздел 
беллетристики. Здесь представлены сочинения 
Ф.В. Булгарина, Д.В. Давыдова, Г.Р. Держави-
на, князя И.М. Долгорукова, В.А. Жуковского, 
Н.М. Карамзина, М.В. Ломоносова, А.С. Пушки-
на, А.Н. Радищева, А.П. Сумарокова, Д.И. Фон-
визина, Ф. Шиллера и др.
Большую часть от общего числа книг состав-
ляют труды по истории и географии. Среди них — 
«Повествователь древностей Российских…» 
Н.Н. Новикова (1776), «Всеобщая древняя и но-
вая история аббата Милота…» в тринадцати томах 
(1820), «Древняя Российская история…» М.В. Ло-
моносова (1766), «История государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина (1833), «Новый и полный 
географический словарь Российского государ-
ства…» Л.М. Максимовича (1788), топографиче-
ские и физико-экономические описания губерний 
и наместничеств, в том числе «Путешествие по 
разным провинциям Российского государства» 
П.С. Палласа (1773), работы П.И. Рычкова. 
Достойное место в библиотеке И.А. Второ-
ва занимают сочинения по философии и логике, 
в том числе знаменитые «Философские предло-
жения» Я.П. Козельского (1768), «Сокращенная 
история философии от начала мира до нынешних 
времен» в переводе с французского В.Я. Коло-
кольникова (1785), «Философские уединенные 
прогулки…» Ж.-Ж. Руссо (1802), «Рассуждение 
о добродетели» (1820) и «Три книги о должно-
стях…» (1761) М.Т. Цицерона. 
Неплохо представлены и естественные на-
уки, сельское хозяйство, медицина. Среди таких 
книг необходимо отметить издания: «Таблицы 
логарифмов на числа…» (1791), «Практиче-
ская геометрия» С.И. Назарова (1775), «Систе-
ма мира» И. Ламберта (1797), «Краткое мате-
матическое изъяснение землемерия межевого» 
Д.П. Цицианова (1757), «Руководство к физи-
ке» П.И. Гиларовско-
го (1793), «Словарь 
родовых имен расте-
ний» И.И. Мартынова 
(1826), а также труды 
по рациональному ис-
пользованию земли, 
скотоводству, ведению 
домашнего хозяйства 
и пр. 
В коллекции мно-
го книг по богословию. 
В частности, «Письма 
о важнейших истинах 
премудрости Боже-
ственного промысла» 
А. Галлера (1799), пятитомный «Церковный сло-
варь» П.А. Алексеева (1817). Здесь же книги о 
паломничестве по святым местам, проповеди, па-
сторские наставления и др. 
Имеются книги, тематически связанные со 
служебной деятельностью Второвых: «Свод за-
конов Российской империи» (1835) и пятнадца-
титомный «Памятник из законов…» отца и сына 
Федора и Александра Правиковых (1820—1824), 
а также работы В.Г. Кукольника, Ф.Г. Вирста, 
Ч. Беккария и др. 
Немалая часть библиотеки И.А. Второва — 
альманахи, энциклопедии, сборники. В их чис-
ле — сборники «Утренняя заря» (1807—1808), 
«Пчела» (1805), «Северные цветы» (1825—1831), 
«Невский альманах» (1826—1831), «Альбом се-
верных муз» (1828), «Подснежник» (1830) и мно-
гие другие. 
Тщательное изучение второвского фонда, а 
также книг Казанской городской публичной би-
блиотеки, сохранившихся от ее начального пери-
ода, первых инвентарных книг и печатных ката-
логов позволило сотрудникам отдела рукописей 
и редких книг сделать некоторые выводы. Пер-
воначально считалось, что фонд Второва состав-
ляют издания, на которых стоит владельческий 
штамп «Из книг Второва». Их оказалось немного: 
676 экземпляров по данным на 1 июня 1995 года. 
Однако было известно, что второвская библиоте-
ка — достаточно богатое книжное собрание, а в 
источниках, упоминавших эту библиотеку, нет 
никаких указаний на наличие владельческого 
штампа. Библиотека Второвых передавалась с 
рукописным каталогом. На некоторых изданиях 
имеется запись (скорее всего, собственноручная): 
«Ивана Второва», на других детским почерком 
записаны имена детей Ивана Алексеевича. 
Предположительно, в какой-то период часть 
второвских книг (в дорогих кожаных перепле-
тах), выделенная как «Второвский фонд», была 
помечена штампом «Из книг Второва». Осталь-
ная часть этой библиотеки осталась без владель-
ческого штампа и со временем растворилась в 
фондах.
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Штамп «Из книг Второва»
Владельческая запись на книгах  
И.А. Второва 
Обложка книги [11]
В 1998 г. боль-
шая часть дореволю-
ционной литературы 
перешла в фонд сек-
тора русской и все-
мирной литературы 
отдела рукописей и 
редких книг библио- 
теки. После выделе-
ния в самостоятельный ряд книг Казанской город-
ской публичной библиотеки обнаружилось, что 
среди них встречаются издания, по всем призна-
кам похожие на второвские, но без владельческого 
штампа. Началась трудоемкая работа сотрудни-
ков по выявлению книг из библиотеки Второвых.
Коллекция поступила вместе с передаточным 
каталогом, составленным товарищем Николая 
Второва Александром Ивановичем Артемьевым 
в 1844 году. Передаточный каталог в настоящее 
время хранится в Санкт-Петербурге в отделе руко-
писей Российской национальной библиотеки [7]. 
Первые печатные каталоги на книги библиотеки 
Второвых (1870 и 1878) были составлены Иваном 
Павловичем Павловым (первым библиотекарем 
Казанской городской публичной библиотеки) и 
Николаем Никитичем Буличем на его основе.
Был внимательно изучен первый печатный ка-
талог, составленный библиотекарем И.П. Павловым 
(1870) [8]. Книги Второвых вошли в первую часть 
каталога. В следующем печатном каталоге русских 
книг Казанской городской публичной библиотеки, 
составленном профессором Казанского университе-
та, почетным наблюдателем библиотеки Николаем 
Никитичем Буличем (1878), все второвские книги, 
в том числе и присланные Второвым-младшим до 
открытия библиотеки, в период 1844—1865 гг., от-
мечены буквами «Вт». Ни И.П. Павлов, ни Н.Н. Бу-
лич не упоминают о владельческом штампе, ссыла-
ясь на передаточный каталог само-
го Второва [9, VII—XIII]. Сведения 
о владельческом штампе встреча-
ются в более поздних работах [10, 
с. 38]. Таким образом, Второвский 
фонд далеко не ограничивался на-
званными 676 штампованными 
экземплярами. 
В 1844 г., как было уже 
выше сказано, при передаче би-
блиотеки она состояла из 903 на-
званий и 1908 томов. К моменту 
открытия Казанской публичной 
библиотеки в 1865 г., благодаря 
дополнительным поступлениям 
книг от Второва-сына, фонд воз-
рос до 1382 наименований изда-
ний, включая 94 периодических.
На основании изучения мате-
риалов по истории библиотеки (ис-
точников и публикаций), инвен-
тарных книг, печатных каталогов 
И.П. Павлова и Н.Н. Булича, анализа библиотеч-
ных пометок на изданиях была выявлена остальная 
сохранившаяся часть Второвской библиотеки. Во 
избежание дальнейших недоразумений было реше-
но на данные издания проставить штамп «Из книг 
Второва». 
На полное восстановление Второвского фонда 
надежды мало. Возможно, какие-то книги утеря-
ны безвозвратно, а какие-то еще таятся в недрах 
книгохранилищ НБ РТ, библиотеки Казанско-
го (Приволжского) федерального университета 
(КФУ). В 1929 г. основной фонд Казанской город-
ской публичной библиотеки был передан в Науч-
ную библиотеку Казанского (государственного)
университета (ныне — КФУ). Через несколько лет 
еще около 100 тыс. наиболее ценных книг были 
переданы туда же. По какому принципу библио-
теки разъединились в дальнейшем — неизвестно. 
В итоге в фондах почти не сохранились местные 
периодические издания первой половины ХIХ в., 
тогда как ранее имелись их полные комплекты. За 
свою 150-летнюю историю библиотека несколько 
раз меняла местонахождение, в результате чего 
дореволюционные издания плохо сохранились, а 
часть фонда утеряна навсегда.
Тем не менее сотрудники отдела ведут поиско-
вую работу и до сих пор находят некоторые тома из 
второвских книг в фондах других отделов. Так, в 
2014 г. в информационно-библио- 
графическом отделе были обнару-
жены три тома из книг Второва, 
а в начале 2015 г. — два тома в 
отделе общего книгохранения. В 
настоящее время библиотека Вто-
рова насчитывает 1071 название, 
1719 томов книг и брошюр, пе-
риодических и продолжающих-
ся изданий. Ее можно назвать 
выдающейся библиофильской 
коллекцией, универсальной по 
содержанию, на три четверти со-
стоящей из старопечатных книг и 
легшей в основу книжного фонда 
Казанской городской публичной 
библиотеки, ныне Национальной 
библиотеки Республики Татар-
стан. 
В заключение хотелось бы 
добавить, что в 2010 г. издан пе-
чатный «Каталог библиотеки Вто-
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ровых», составленный Г.Г. Шагиахметовой [11]. 
К 150-летию НБ РТ (2015 г.) сотрудниками отдела 
подготовлен и выпущен сборник «И.А. Второв. Со-
чинения: стихотворения и проза» [12].
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Nikolay Ivanovich, who granted the book collection of his father to the city of Kazan for the organization 
of public library; and he continued to send books for twenty years and contributed to the opening of the 
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